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Concerto in E-flat Major	 Vincenzo Bellini
I. Maestoso — Larghetto 	 (1801-1835)
II. Allegro
Lisa Sharrett, oboe
Gail Novak, piano
Andante and Allegro	 Charles Lefebvre
(1843-1917)
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members
around you, please turn all beepers, cell phones and watches to their
silent mode. Thank you.
Ashley Steves, oboe
Gail Novak, piano
Adagio, Theme, and Variations	 Johann Nepomuk Hummel
Op. 102	 (1778-1837)
Taylor Welshimer, oboe
Gail Novak, piano
**There will be a 10-minute intermission**
Sonata, Op. 166	 Camille Saint-Saens
I. Andantino	 (1835-1921)
II. Allegretto
III. Molto Allegro
Megan Burton, oboe
Gail Novak, piano
From Six Metamorphoses after Ovid, Op. 49 Benjamin Britten
1.	 Pan	 (1913-1976)
3.	 Niobe
6.	 Arethusa
Hung Quoc Nguyen, oboe
Variations on "La ci darem la mano," Ludwig van Beethoven
WoO 28	 (1770-1827)
Eileen Ermel, oboe
Megan Burton, oboe
Mary Simon, English horn
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